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Swiss-bel Hotel Danum Palangkaraya is one of the hotels located in Palangkaraya. The development 
of the hotel business increased to make every company in the business want to provide a best for 
employees to work and customers who come to stay. These goals would make any equipment related 
to Information Technology (IT) should be able to operate smoothly and quickly in order to achieve a 
hotel corporate in Palangkaraya who actively and creatively trying to meet the needs of consumers 
both in terms of quality, value, and customer satisfaction. It required the Inventory Information 
Systems of IT equipment that can record and manage IT equipment, making it easier to know the 
condition of IT equipment and IT equipment maintenance schedule. 
 
In the Inventory Information System development of IT equipment in the Swiss-bel Hotel Danum 
Palangkaraya using waterfall method. In this methodology is done several steps to build a software, 
namely analysis, design, coding, testing and maintenance. In step modeling analysis using Unified 
Modeling Language (UML). UML model used is the Use Case Diagrams, Activity Diagrams and Class 
Diagrams. The programming language used is PHP and the MySQL database 
 
This research has resulted in the application of IT Equipment Inventory Information System in the 
Swiss-bel Hotel Danum Palangkaraya which has features to manage IT equipment, IT equipment 
maintenance schedules, user applications and reports. Reports generated as department detailed 
reports, inventory reports, reports of maintenance schedule of IT equipment, reports of conditions and 
specifications of IT equipment every department, every month, by year of acquisition, location, and 
date of last maintenance IT equipment. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 LATAR BELAKANG 
 Dalam arus globalisasi ini, informasi 
sudah tidak menjadi hal yang asing bagi semua 
manusia. Informasi dapat dilakukan melalui 
berbagai cara bisa dengan telepon, internet, 
komputer dan yang lainnya. Informasi sangat 
dibutuhkan oleh berbagai pihak. Salah satu 
yang akan dibahas di sini adalah informasi 
melalui komputer. Dimana komputer 
merupakan kebutuhan yang penting bagi semua 
aspek golongan dan salah satunya dalam dunia 
bisnis. Saat ini komputer banyak digunakan di 
berbagai perusahaan terutama dalam hal 
pengelolaan informasi, informasi ini dapat 
membantu manajer dalam mengambil 
keputusan dengan tepat. Hal ini juga dapat 
membantu mendukung sistem Inventaris TI 
(Teknologi Informatika) dalam suatu Company 
/ perusahaan. Swiss-bel Hotel merupakan salah 
satu hotel yang terdapat di Palangkaraya. 
Dimana makin maraknya usaha perhotelan yang 
ada, tiap perusahaan tentunya ingin 
memberikan suatu yang terbaik bagi 
karyawannya yang bekerja dan pengunjung 
yang datang untuk menginap.  
 Dengan ini tentunya setiap peralatan 
yang berhubungan dengan TI harus dapat 
beroperasi dengan lancar dan cepat agar 
tercapainya suatu perusahaan perhotelan di 
Palangkaraya yang aktif dan kreatif berusaha 
memenuhi kebutuhan konsumennya baik dari 
 
 
segi mutu, nilai, maupun kepuasan konsumen. 
Setelah dilakukan penelitian dan pengamatan 
pada Swiss-Bel Hotel Danum Palangkaraya 
ternyata masalah yang dihadapi yaitu kesulitan 
untuk mendata Informasi mengenai inventaris 
hotel dalam bidang Departement TI hotel dan 
masih bersifat manual, atau bisa dikatakan 
belum memiliki sistem sendiri , padahal pada 
departemen lain sudah memiliki software yang 
mendukung sistem informasinya masing-
masing. Berawal dari masalah diataslah yang 
telah melatarbelakangi dilakukan penelitian 
untuk merancang dan membangun sebuah 
Sistem Informasi Inventaris Peralatan 
Teknologi Informasi Di Swiss-bel Hotel Danum 
Palangkaraya 
 
1.2 TUJUAN DAN MANFAAT 
 Tujuan dari penelitian adalah untuk 
membuat Aplikasi Sistem Informasi Inventaris 
Peralatan Teknologi Informasi Di Swiss-bel 
Hotel Danum Palangkaraya dimana aplikasi ini 
diharapkan agar dapat digunakan oleh Manager 
TI di Hotel tersebut. 
 Lebih lanjut diharapkan aplikasi dapat 
memberi manfaat bagi pihak hotel seperti 
memudahkan pihak hotel untuk memantau, 
mengetahui Spesifikasi dan mengatur jadwal 
maintenance peralatan TI hotel serta 
memudahkan untuk mengetahui letak peralatan 
TI tersebut. 
 
2. KAJIAN TEORI 
2.1 KONSEP DASAR SISTEM 
INFORMASI 
 Sistem Informasi (SI) merupakan sistem 
pembangkit informasi. Dengan integrasi yang 
dimiliki antar sub-sistemnya, Sistem Informasi 
akan mampu menyediakan informasi yang 
berkualitas, tepat, cepat, dan akurat sesuai 
dengan manajemen yang membutuhkannya. 
 Menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe 
Davis dalam (Jogianto, 2005), “Sistem 
Informasi adalah suatu sistem didalam suatu 
organisasi yang mempertemukan kebutuhan 
pengolahan transaksi harian, mendukung 
operasi, bersifat manajerial dan kegiatan 
strategis dari suatu organisasi dan menyediakan 
pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 
diperlukan”. 
 Sedangkan menurut Susanto Azhar 
dalam (Susanto, 2000) “Sistem Informasi 
adalah kumpulan dari sub-sub sistem komponen 
baik phisik maupun non phisik yang saling 
berhubungan satu sama lain dan bekerjasama 
secara harmonis untuk mencapai satu tujuan 
yaitu mengolah data menjadi informasi yang 
berguna”. 
 
2.2 KONSEP DASAR INVENTARIS 
 Menurut Soemarsono S.R. (1994, pl5) 
inventaris adalah daftar barang-barang yang 
digunakan di perusahaan atau di kantor yang 
menyertakan harga, jumíah, jenis dan 
keadaannya. Sedangkan menurut Muhammad 
Alin (2000:78), inventaris adalah daftar yang 
memuat semua barang perusahan dan 
sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan 
tugas. Daftar yang dimaksud ialah berupa 
cacatan tentang semua alat dan bahan yang 
disediakan untuk dipergunakan dalam 
pengolahan usaha yang dijalankan maupun 
sebagai peralatan operasional perusahan. 
 
2.3 KOMPONEN DASAR UNIFIED 
MODELING LANGUAGE (UML) 
 UML digunakan untuk menggambarkan 
perancangan awal dari system yang akan 
dibangun. UML memiliki banyak jenis 
permodelan, tetapi hanya beberapa yang 
digunakan dalam penelitian.  
 Menurut Booch (2005), UML merupakan 
suatu bahasa. Suatu bahasa terdiri dari kata-
kata, dan memiliki aturan untuk 
menggabungkan kata-kata tersebut, sehingga 
tercipta komunikasi. Sebuah permodelan 
bahasa adalah suatu bahasa dimana kata-kata 
dan aturannya berfokus pada penggambaran 
system secara konseptual dan fisik. Sebuah 
permodelan bahasa seperti UML telah menjadi 
bahasa standar untuk merencanakan suatu 
aplikasi. 
 
2.4 KOMPONEN UNIFIED MODELING 
LANGUAGE (UML) 
 UML mempunyai dua tipe diagram, 
struktural dan behavioural. Struktural diagram 
menggambarkan bagian statik dari sistem. 
Behavioural diagram menggambar kan bagian 
dinamik dari sistem. Behavioural digram 
diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam interaksi 
dan state diagram. 
a. Struktural 
- Class diagram menggambarkan 
hubungan antar objek. 
- Use case diagram digunakan untuk 




- Component diagram adalah komponen 
dan hubungan yang mengilustrasikan 
implementasi sistem. 
- Deployment diagram adalah 
konfigurasi waktu kerja dari node dan 
objek yang memiliki node. 
b. Behavioural 
- Statechart diagram menunjukkan 
urutan kondisi dari objek yang 
mengalami interaksi beserta respon dan 
tindakannya. 
- Sequence diagram menggambarkan 
waktu urutan message dan object 
lifeline. 
- Collaboration diagram menggambarkan 
urutan message dan organisasi objek 
dalam interaksi. 
- Activity diagram menggambarkan arus 
kerja dari aktifitas, difokuskan pada 
operasi yang dilewatkan antar objek. 
Jenis khusus dari Statechart diagram, 
menunjukkan flow aktivitas ke aktivitas 
(bukan status ke status). 
 Dari banyak pemodelan diagram UML, 
hanya beberapa yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Use case diagram, Activity 
Diagram, Sequence Diagram, dan Class 
Diagram. 
 
3 METODE PENELITIAN 
 
Alat dan Bahan 
 Adapun alat dan bahan yang diperlukan 
dalam rancang bangun perangkat lunak ini 
meliputi: 
 Laptop dengan spesifikasi Processor Intel 
Pentium Quad Core, dengan RAM 2 GB 
DDR3 dan sistem operasi yang digunakan 
berbasis   Microsoft windows 8.1. 
 Perangkat lunak yang digunakan dalam 
pembuatan Aplikasi  adalah sebagai 
berikut: Macromedia Dreamweaver, 
XAMPP, dan Star UML untuk tahap 
pembuatan UML dan pembuatan  bagan 
untuk struktur organisasinya. 
Tahap Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data menggunakan teknik-
teknik pengumpulan data, yaitu : 
- Observasi, peninjauan langsung ke Hotel 
yang akan diteliti, yaitu di Swiss-Belhotel 
Danum Palangkaraya  
- Wawancara, tanya jawab langsung dengan 
pihak Swiss - Belhotel Danum 
Palangkaraya yang berwenang. 
- Studi Literatur, mencari referensi-
referensi, baik melalui buku-buku, artikel, 
dan internet, mengenai perkembangan 
Software, teknologi Sistem Informasi dan 
metode pengembangan Sistem Informasi. 
 
Metode Pengembangan Aplikasi 
 Metode yang digunakan dalam 
pengembangan sistem adalah model waterfall 
adalah meliputi metode siklus waterfall yang 
dilakukan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu 
analysis, design, coding, testing, dan 
maintenance. Secara umum tahapan pada 
model waterfall dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
 
Gambar 2.1 Waterfall Modelling 
 Analysis (Analisis) 
Pada tahap analisis yang akan dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
- Pembuatan Bisnis Proses 
- Analisis Teknologi 
- Analisis Informasi 
- Analisis Menu Utama dan Sub Menu 
- Pembuatan Unified Modelling Language 
(UML)  meliputi Use case diagram, 
Activity Diagram, Sequence Diagram, dan 
Class Diagram. 
 Design (Desain) 
Perancangan yang akan dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
- Perancangan Database. 
- Desain Tampilan Awal 
- Desain Menu dan Sub Menu Program 
- Desain Fitur Fitur 
- Desain Tampilan Output Sistem 
Informasi 
 Coding (Pengkodean) 
Untuk dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal 
ini adalah komputer, maka desain tadi harus 
diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat 
dimengerti oleh mesin, yaitu kedalam bahasa 
pemrograman melalui proses coding. Coding 






   Testing (Pengujian) 
Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. 
Demikian juga dengan software. Semua fungsi-
fungsi software harus diuji cobakan, agar 
software bebas dari error, dan hasilnya harus 
benar-benar sesuai dengan kebutuhanyang 
sudah didefinisikan sebelumnya. Testing yang 
akan digunakan adalah Blackbox Testing, 
termasuk didalamnya user testing dan browser 
testing.  
    Maintenance (Pemeliharaan) 
Pemeliharaan suatu software diperlukan, 
termasuk didalamnya adalah pengembangan, 
karena software yang dibuat tidak selamanya 
hanya seperti itu. Ketika dijalankan mungkin 
saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan 
sebelumnya, atau ada penambahan fitur-fitur 
yang belum ada pada software tersebut. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Salah satu bentuk hasil dari tahap 
analisis adalah pembuatan Unified Modelling 
Language (UML) dengan menggunakan  
Activity Diagram.  Berikut adalah salah satu 
dari bentuk activity diagram pada gambar 4.1. 
Activity Diagram Schedule Maintenance.  
 
Gambar 4.1 Activity Diagram Schedule 
Maintenance 
Diagram ini berisi tentang penjadwalan 
maintenance peralatan TI dengan menentukan 
sendiri tanggal maintenancenya, dan inputan 
letak barang dapat membantu agar mudah 
mencari barang yang ingin dimaintenance. 
Pada tahap desain, salah satu bentuk hasil 
pada tahap ini adalah desain tampilan. Gambar 




Gambar 4.2 Tampilan halaman Schedule Maintenance 
Aplikasi ini juga dapat membuat laporan 
kondisi inventaris berdasarkan tahun masuk, 
letak barang, tanggal terakhir maintenance, 
peralatan TI yang rusak dan peralatan TI yang 
masih dalam kondisi baik. Salah satu bentuk 




Gambar 4.3 Laporan kondisi barang berdasarkan tanggal maintenance dan letak barang 
 
5. KESIMPULAN 
a. Metodologi yang digunakan untuk 
menyelesaikan pembuatan website 
menggunakan metode Waterfall yang 
terbagai 5 tahap yaitu analisis, Design, 
Coding, Testing, dan Maintenance. 
b. Aplikasi ini dapat menampilkan Sistem 
Informasi tentang Inventaris Peralatan 
Teknologi informasi yang telah 
diinputkan oleh seorang admin, dalam 
aplikasi ini hanya akan memiliki hak 
akses Admin dikarenakan informasi ini 
sangat bersifat rahasia dan tidak 
sembarangan orang bisa menggunakan 
dan melihat data di dalamnya. 
c. Aplikasi ini dapat menampilkan 
informasi tentang data-data peralatan 
atau Barang TI yang ada di Swiss-bel 
Hotel Danum Palangkaraya sekaligus 
dapat membantu Manager TI hotel 
untuk mengatur jadwal maintenance 
peralatan TI di Hotel tersebut, akan 
tetapi software ini tidak menangani 
metode penjadwalan secara otomatis. 
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